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“La figura geométrica de la parábola dibuja una inicial línea 
ascendente a la que le sigue su propia caída”. Amb aquesta 
descripció geomètrica comença el llibre editat pels historiadors 
Andreu Mayayo i Javier Tébar sobre les esquerres en el sud 
d'Europa entre els anys 1968 i 1982. La imatge de la paràbola 
serviria de metàfora descriptiva de l'evolució dels partits i moviments socials 
d'esquerres, tant dels situats en la cultura socialista clàssica, com dels representants la 
“nova esquerra” durant la dècada dels 70. 
El llibre ens ofereix un repàs per diferents països del sud d'Europa a través dels 
capítols redactats per reconeguts especialistes, com són Andrea SANGIOVANNI 
(Itàlia), Xavier VIGNA (França), Magda FYTILI (Grècia), Manuel LOFF i Álvaro 
CÚRIA (Portugal) i Carme MOLINERO (Espanya), emmarcat per una introducció de 
Geoff ELEY, on contextuliza els canvis tant econòmics com socioculturals i fa una 
comparativa del projecte eurocomunista a Itàlia i Espanya; i per una addenda a càrrec de 
Laura ROZALÉN on podem trobar els perfils biogràfics dels personatges històrics 
protagonistes dels diferents capítols del llibre. Tot i que a cada país les diferents 
esquerres van haver d'enfrontar-se a problemes i situacions específiques (havien de 
trobar la sortida dels seus respectius “laberints”, com esmenta el títol de l'obra), en tots 
ells trobem temes recurrents, com la tensió entre l'esquerra tradicional (partit polític i 
sindicat obrer) i l'esquerra sorgida al caliu dels nous moviments socials (pacifisme, 
feminisme…), la competició entre comunistes i socialistes, els canvis culturals que van 
provocar l'aparició de noves identitats en un escenari de crisi econòmica i de model 
productiu, o el replegament dels projectes progressistes davant l'avanç de la revolució 
conservadora a escala global (amb Ronald Reagan i Margaret Thatcher com a màxims 
exponents). 
Estem per tant davant d’un llibre que ens permet entendre no només les 
transformacions polítiques, econòmiques i culturals de l'Europa meridional al llarg dels 
anys 70, prenent com a subjecte d'estudi el moviment sociopolític progressista, ja sigui 
en un sentit reformista o revolucionari, sinó analitzar les seves limitacions i les 
conseqüències de la seva derrota política amb el canvi de cicle a nivell europeu. Un 
canvi de cicle que definia el líder comunista italià Palmiro Togliatti com l'esgotament de 
l'impuls transformador lligat a la revolució d'Octubre: “el gran acontecimiento 
revolucionario de nuestra época, y que ha dado lugar después a una serie de eventos y 
de luchas para la emancipación, así como a una serie de conquistas. Hoy hemos 
llegado a un punto en que esa fase se cierra”. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
“La figura geométrica de la parábola dibuja una inicial línea ascendente a la que le 
sigue su propia caída”. Con esta descripción geométrica comienza el libro editado por 
los historiadores Andreu Mayayo y Javier Tébar sobre las izquierdas en el sur de Europa 
entre los años 1968 y 1982. La imagen de la parábola serviría de metáfora descriptiva de 
la evolución de los partidos y movimientos sociales de izquierdas, tanto de los situados 
en la cultura socialista clásica, como de los representantes la “nueva izquierda” durante 
la década de los 70.  
El libro nos ofrece un repaso por diferentes países del sur de Europa a través de 
los capítulos redactados por reconocidos especialistas, como son Andrea 
SANGIOVANNI (Italia), Xavier VIGNA (Francia), Magda FYTILI (Grecia), Manuel 
LOFF y Álvaro CÚRIA (Portugal) y Carme MOLINERO (España), enmarcado por una 
introducción de Geoff ELEY, donde contextuliza los cambios tanto económicos como 
socioculturales y realiza una comparativa del proyecto eurocomunista en Italia e 
España; y por una adenda a cargo de Laura ROZALÉN donde podemos encontrar los 
perfiles biográficos de los personajes históricos protagonistas de los diferentes 
capítulos. A pesar de que en cada país las diferentes izquierdas tuvieron que enfrentarse 
a problemas y situaciones específicas (debían encontrar la salida de sus respectivos 
“laberintos”, como menciona el título de la obra) en todos ellos encontramos temas 
recurrentes, como la tensión entre la izquierda tradicional (partido político y sindicato 
obrero) y la izquierda surgida al calor de los nuevos movimientos sociales (pacifismo, 
feminismo…), la competición entre comunistas y socialistas, los cambios culturales que 
provocaron la aparición de nuevas identidades en un escenario de crisis económica y de 
modelo productivo, o el repliegue de los proyectos progresistas ante el avance de la 
revolución conservadora a escala global (con Ronald Reagan y Margaret Thatcher como 
máximos exponentes). 
Estamos por tanto ante un libro que nos permite entender no sólo las 
transformaciones políticas, económicas y culturales de la Europa meridional a lo largo 
de los años 70, tomando como sujeto de estudio el movimiento socio-político 
progresista, ya sea en un sentido reformista o revolucionario, sino analizar sus 
limitaciones y las consecuencias de su derrota política con el cambio de ciclo a nivel 
europeo. Un cambio de ciclo que definía el líder comunista italiano Palmiro Togliatti 
como el agotamiento del impulso transformador ligado a la revolución de Octubre: “el 
gran acontecimiento revolucionario de nuestra época, y que ha dado lugar después a 
una serie de eventos y de luchas para la emancipación, así como a una serie de 
conquistas. Hoy hemos llegado a un punto en que esa fase se cierra”. 
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